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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN  
Merancang  identitas visual yang dapat menambah nilai dan  kualitas Griya Pijat Bersih 
Sehat, dan memberi identitas yang mewakili karakteristik Griya Pijat Bersih Sehat. 
METODE PENELITIAN 
Melalui penelitian pustaka, metode wawancara dengan pihak yang bersangkutan, 
serta metode analisis data melalui media internet dan media cetak. 
HASIL YANG DICAPAI 
Mencitrakan Griya Pijat menjadi lebih baik lagi, dan memunculkan desire dan action 
untuk datang dan mencoba jasa Griya Pijat Bersih Sehat. 
SIMPULAN 
Perancangan ulang identitas visual pada Bersih Sehat agar mampu menempatkan diri di 
masyarakat modern dan menjadi pilihan utama dengan tetap mempertahankan identitas 
Bersih Sehat serta menciptakan citra produk yang baik dari identitas visualnya. 
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